




Idény bérlet. 81-dik szám.
Ötödik kisbériét, l-sö szám.
deczem berhó 26-kán:
rA TEKOZLO.
L átványos tündérrege 3 szakaszban. Irta :R ay m u n d  F. h o rd íto tta : Jakab  István. Zenéjét szerze tté : K reutzer Konradin. (K arnagy Delin H. R endező : Krecsányi.
C heristane, tü n d ér — — Kükemezey,
Azúr, szolgáló szellem —  Kiss Mihály.
Flottw ell Gyula, dúsgazdag A bonyi Gy. 
Cheyalier D um ont — — Foltényi.
Első szakasz:.,A dúsgazdag palotája 41
I
Bralhng, n , . Boross Pál.rj  , °  í Flottwell baratai 0 , , ,Helm , ) Szabó Karoly.
Wolf, Flottw ell kom ornoka Halm ay Iture
Sebőkkel, építőm ester — Boránci Gy,
Vadászok, vendégek. T ö rté n ik : Flottwellnél
i
Katicza, szobaleány —
Bálint, Flottwell m indenese 




K ádas Im re. 
Nagy Imre.
F lottw ell Gyula — 
C hevalier D um ont — 
K lugheim , elnök — 
Am ália, leánya , — 
F litterstein  báró 
W olf, kom ornyik —
A bonyi. 
Foltényi. 




Második szakasz: „A tékozló a tengeren.64 Személyek:
i
i
Bálint, Flottwell m indenese 
Katicza., szobaleány 
Koldus —
















T am ás,) hajósok
V endégek m indkét nemből. Az első és második szakasz közt három évi időköz van.
Lévay Ilon. 





Cheristane, tü n d ér — 
Flottw ell Gyula 
W olf — ’ — 






Harmadik szakasz: „A dúsgazdag rongyai.46 Személyek:
nejeKaticza,
Koldus 
Jakab , kertész —






Jancsi, ) — ~  — Ifj Nagy I.
Pista, ) Bálint gyerm ekei A bonyi. 
Jóska, ) — — — Tam ássy G.
inasok, szomszédok, parasztok. A m ásodik 
és harmadik felvonás közt húsz évi időköz van.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, máso iemeleli páholy 3 forint, elsőrendű támlás- 
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajezár, földszinti zártszék 60 krajezár, emeleti zárlszék 50 krajezár, 
földszinti állóhely 40 krajezár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajezár, karzat 20 krajezár, szombaton 
vasár- és ünnepnapokon 30 k r a je z á r , egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajezár. ’
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Szinlapbérlet az egész év adra : 1 frt 60 kr. Bérelni lehet U tasy G yula szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál.
Bérlethirdetsé. Az idénybérlet fele, azaz nyolezvan előadás vége felé közeledvén, van szerencsém  a m élyen tisztelt m üpártoló közönséggal 
tudatni, hogy a nyolezvanegyedik idénybérletszám tól kezdve nagy bérletre, azaz nyolezvan előadásra, nem különben kisbériéire, vagyis húsz előadásra 
taáirást nyitok. M int eddig, ezentúl is egyetlen törekvésem  az lesz, hogy változatos m űsor, a legújabb, legm agvasabb m inden válfaju darabok szinrehoza- 
alla, kerekded, jó  előadások, gondos rendezes es fenyes kiállítások által érdem eljem  ki e város m üpártoló közönségének szives pártfogását és nagyra- 
becsü lt rokonszenvét. A m ásodik fél idénybérletben a többi újdonságok közt színre kerü l: ,,A z e m b e r  t r a g é d  i á j  a,“ uj fényes k i á l l í t á s s a l A  z 
e l e v e n  ö r d ö g , “ Konti operette-je  stb. Idénybérleti helyárak nyolezvan előadásra: családi páholy 300 forint, alsó- és középpáholy 210  forint, felső 
páholy 130 forint, elsőrendű tám lásszék 50 forint, m ásodrendű tám lásszék 40 frt, földszinti zártszék 30 frt; kisbórletre, azaz húsz előadásra: családi 
páholy  90 forint, alsó- és középpáholy 60 frt, felső páholy 40 frt, elsőrendű tám lásszék 15 frt, m ásodrendű tám lásszék 12 forint, földszinti zártszék 8 frt. 
A bérletcsinálással s bérletösszegek fölvételével Somolik Károly színházi pénztárnok van megbízva, ki a pénztári helyiségben vagy a t. bérlő 
uraságok lakásán áll rendelkezésre. Mély tisztelettel Krecsányi Ignácz, szinigazgató.
Holnap, szom baton, bérletfolyam ban :
Angot asszony
O peretté 3 felvonásban.
Kezdete 7, vége 9L órakor.
Debreczen, 1884. Nyom. a város köynvnyomdájában. — 1436.
Krecsányi Ignácz. színigazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
